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Rosières-près-Troyes – La Pointe à
la Graisse, rue Paul-Valéry
Opération préventive de diagnostic (2016)
Fabien Langry-François
1 Un diagnostic archéologique a été mené sur la commune de Rosières-près-Troyes, au
lieu-dit la Pointe à la Graisse, située dans le sud de l’agglomération troyenne, dans le
cadre d’un projet de lotissement, sur une emprise de 10 053 m2. 2 000 m2 n’ont pas été
accessibles en raison de la présence d’amiante dans les dalles de béton d’une école
démolie. Les 14 sondages effectués ont permis d’ouvrir environ 920 m2, soit 11,8 % de la
superficie  prescrite.  Malgré  un  contexte  archéologique  alentour  très  riche,  aucune
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